

















ば，鈴木ほか , 1977; 松倉ほか , 1983），針貫入試
験器（たとえば，Suzuki and Hachinohe, 1995; 
Hachinohe et al., 1999, 2002）, 土壌硬度計 （たと
えば，鈴木ほか , 1977; Suzuki and Hachinohe, 
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露頭では Ls値が 250，Lmaxが 576，X値は 0.478
であった．また観音露頭では，Ls値が 257，Lmax











した．それらの値はそれぞれ 1.36 g/cm3，1.73 
g/cm3であった．また飽和含水比は 26.9 %であ










151.3 kgf/cm2, 最小値 83.3 kgf/cm2，平均値 114.7 
kgf/cm2であった．湿潤状態での圧縮強度は，最


















内試験の結果より，w＝ 26.9, X＝ 0.924である




















平均値 Ls 250 257
最大値 Lmax 576 568
赤外線水分計












　まず，高さ 7.5 cm, 直径 3.9 cmの円柱供試体を
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